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分科会7 . ｢セルフケア/患者が自分の問題をとらえるための看護支援｣報告
フ ァ シリ テ ー タ - : 永 井 優 子 (愛知県立看護大学)
鵜 沢 陽 子 (千葉大学看護学部)
1) 分科会の ね らい
昨年まで , こ の分科会は ｢セ ル フ ケ ア｣ と ｢患者が自
分の問題をとらえる ため の看護支援｣ の 二 つ に分かれ て
い た｡ ｢セ ル フ ケ ア｣ の分科会で は, 患者 (家族も含め
て) が自分自身の健康状況をど の よう に とらえ, どの よ
う に なりた い かと い う こ と に関連づ けて討論され ており,
｢患者が自分の 問題をとらえるため の 看護支援｣ と基本
的に共通するもの があると考えられ た｡ こ の 二 つ の分科
会で得られた成果をさ ら に発展させ る討議を行い た い と
考え た｡
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2) 討論の 概要
発表1 ｢適切なセ ル フ ケ ア行動がとれ ない慢性関
節リウ マ チ患者に お ける オ レ ム の セ ル フ
ケ ア 理論 の適用｣
吉田 初枝 (千葉県千葉リ ハ ビ リ
テ ー シ ョ ン セ ン タ ー )
発表2 ｢多種の 合併症を有す る初老期の精神分裂
病患者の セ ル フ ケ ア｣
高橋 美紀 ( 山梨県立北病院)
発表3 ｢疾患の受容に対する援助-セ ル フ エ ス テ ィ ー
ム の 視点か ら- ｣
横井英津子 (愛知教育大学大学院)
討論の焦点は, 主 と して 以下の 5点 で あ っ た｡
(1) セ ル フ ケ ア の 状況の評価に つ い て
｢患者自身がセ ル フ ケ ア の状況をど の よう に評価して
い るか｣ ｢看護者が患者の セ ル フ ケ ア の状況を ど の よ う
に評価して い るか｣｢患者をとりまく家族等の 人々 が患
者の セ ル フ ケ ア の 状況をど の よう に評価 して い るか｣ と
い う3 つ の 視点を明確に し, 相互 の重なりと隔たりを調
整 して い く ことが必要で ある｡
(2) 患者の 病気に つ い て の認識に つ い て
｢ 患者自身が自分の病気をど の よう に認識して い るか｣
｢患者が病気に つ い て どの よう に認識 し て い る と看護者
は査定して い るか｣｢患者自身が家族等の 周囲の 人々 が
患者が抱え て い る病気をど の よう に認識 して い ると考え
て い るか｣ ｢ 患者をと りまく家族等の 人々 が患者が抱 え
て い る病気をど の よう に認識 して い るか｣ と い う4 つ の
視点を明らか に し, 相互 の重なりと隔た りを調整して い
く ことが必要で ある｡
(3) 人間とし て の価値観や希望, 人生の 目標に つ い て
｢患者自身が大切に して い る価値観を知る努力をする
こと｣ ｢ 患者が大切に し て い ると考え る価値観を看護者
は尊重し, 患者 の思 い にそ う こ と｣ ｢ 看護者自身が大切
に して い る生活を整え る専門職とし て の価値観を患者 に
伝える こと｣｢看護者自身が大切に し て い る価値観を知
る努力をする こと｣ と い う4 つ の援助を通 し, 人間と し
て の価値観に つ い て患者とやりとりをする ことが必要な
の で はな い か｡
(4) 患者が認識を変えるため の タイ ミ ン グを い か に つ か
むか
｢患者自身が変化した い と感じ始め た時を常に寄り添
う中から見計 らう こ と｣｢患者自身が セ ル フ ケ ア行動を
変える動機を症状出現の程度や ライ フ イ ベ ン ト を通 して
長期的な視野か ら見い だす こと｣｢ 患者自身 が自分 の か
らだ で変化を確か め て い く体験を支え る こ と｣ ｢患者が
自由に語る こと で 自分自身を知る ことが で きる ことを保
証する こと｣ ｢信頼関係を築く こと｣ と い う 5 つ の ケ ア
を通し て , タ イ ミ ン グ を っ かむ可能性が広がる｡
(5) セ ル フ ケ ア教育の方法論 に つ い て
｢患者自身が セ ル フ ケ ア行動をするうえ で判断で きる
よう に必要な情報を与える こと｣｢知識 を単 に 与え る の
で はなく, 時間をか け て受けとめ られる時に教える こと｣
｢患者が具体的にイ メ ー ジする こと に そ っ て 言葉を選択
する こと｣ ｢患者が看護者の 話をど の よ う に受 けと め た
かを知る こ と｣ ｢ 看護者は患者が何 をイ メ ー ジ で き るか
考慮する こ と｣｢患者が ど の ような選択を し て も看護者
の 責任と し て ケ ア を続ける こと｣ の 6 つ は, 患者 に セ ル
フ ケ ア教育をする際に重要と考え られる｡
3) 今後の研究課題
次の 4点に集約で きると考え る｡
(1) 患者が セ ル フ ケ ア を して いく存在とし て , 自分 の健
康状況や行動を どの よう に認識し て い るか に つ い て患
者自身が気づ ける よう に なるため の働きか けの 方法論
(2) 患者が自分の 健康状況や行動を どの よう に認識し て
い るか に つ い て 看護者が つ かむため の 働きか け の方法
=A
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(3) 患者が自分の行動を変えよう とする パ ワ ー を身 に つ
ける に は何が必要か
(4) 看護者が生活を整える専門職とし て大切に する必要
が ある概念の整理 と明確化
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